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Se muestra  la posibilidad de construir un modelo de partículas
de spln O en un universo espacialmente plano en expansión, hasta prl 
mer oxiden en potencias del tensón, de curvatura. La arbitrariedad en 
la elección del núcleo Gj, generalizacion del que en el espacio- 
tiempo plano penmlte efectúar, la descomposición Invariante de un cam_ 
po escalar en pantes de frecuencia positiva y negativa, se elimina 
pidiendo que los datos de Caucky sobne cada supenciele espacial del 
unlvenso satisfagan el limite minkocsízlano. El Gj determinado de es­
ta manera señó una función distinta sobne cada superficie de Caucky 
lo que implica la mezcla de las funciones de onda de fnecuencla posl 
tlva y negativa con el transcurso del tiempo, dando lagar, al fenómeno 
de creación de partículas.
Pese a la generalidad del modelo, los parámetros Introducidos 
quedan todos determinados, excepto uno que justamente es el de mayor 
interós físico. Esta arbitrariedad permite considerar dos aplicacio­
nes cosmológicas que lo determinarían. Por un lado, es posible que el 
espectro de energía de las partículas creadas sea convergente, le que 
permite reintroducir esta materia como fuente en las ecuaciones de 
Einstein y estudiar sus efectos sobre la evolución del universo. Por 
otro lado, el parámetro arbitrarlo puede quedar determinado suponien­
do un origen cosmológico para la radiación cósmica de fondo, ya que 
aparece en un tínmino de la expresión de la energía cuya forma coin­
cide con los datos experimentales para los rayos X y y difusos.
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